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PLANIRANJE I UNAPREĐENJE
Pravne osobe dužne su analizirati svaki doga-
đaj koji je mogao dovesti do požara te poduzi-
mati mjere potrebne da do takvih događaja više 
ne dođe, o čemu su dužne voditi evidenciju te 
obavještavati nadležne službe u  skladu s poseb-
nim propisima.
Pravne osobe dužne su voditi evidenciju o 
svim požarima koji su nastali na njihovom vla-
sništvu, kao i o razlozima njihova nastanka. Za 
potrebe analize stanja zaštite od požara i podu-
zimanja mjera njezina unapređenja policijska 
uprava obavlja stručno istraživanje uzroka na-
stalih požara, o čemu vodi evidenciju na infor-
macijskom sustavu.
U slučaju požara s posljedicama za ljudski ži-
vot ili s većom materijalnom štetom ili iz drugih 
razloga Ministarstvo obavlja vještačenje požara, 
pri čemu može obavljanje pojedinih stručnih 
radnji povjeriti znanstvenim ili drugim stručnim 
ustanovama ili osobama.
Vještačenje požara obavlja se i na zahtjev dr-
žavnog odvjetništva prema posebnom propisu. 
Kada se utvrdi da je zbog neprovođenja zaštite 
od požara došlo do požara s većom materijal-
nom štetom, Ministarstvo, odnosno nadležna 
policijska uprava obavještava jedinicu lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na čijem po-
dručju je došlo do požara radi traženja povrata 
troškova vatrogasne intervencije u skladu s pro-
pisom kojim se uređuje područje vatrogastva.
Osiguravajuća društva će pratiti i analizirati 
stanje predmeta osiguranja zaštite od požara ovi-
sno o uzroku požara i materijalnoj šteti te mogu 
predlagati mjere i financijski poticati stručne stu-
dije, projekte i programe razvoja sigurnih tehno-
logija, kao i primjenu inženjerskih metoda ko-
jima se smanjuje ili sprečava nastanak i širenje 
požara.
Zbog promicanja i doprinosa zaštiti života, 
zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, imovine, 
okoliša i prirode od požara, pravnim i fizičkim 
osobama, sudionicima zaštite od požara dodje-
ljuju se godišnja priznanja i nagrade.
Ministar će pravilnikom propisati vrste pri-
znanja i nagrada te postupak, način i mjerila za 
njihovu dodjelu, kao i vođenje evidencije.
Za odlučivanje o dodjeli priznanja i nagrada 
ministar imenuje Povjerenstvo za dodjelu pri-
znanja i nagrada iz zaštite od požara, na vrijeme 
od četiri godine, koje čine predsjednik i četiri 
člana. Članovi Povjerenstva imenuju se iz redo-
va Ministarstva i strukovnih organizacija.
Osiguranje financijskih sredstava za                     
provedbu zaštite od požara
Fizičke i pravne osobe osiguravaju financij-
ska sredstva za provedbu zaštite od požara na 
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svojem vlasništvu prema vlastitim planovima i 
općim aktima iz zaštite od požara te propisanim 
obvezama. Jedinice lokalne i područne (regio-
nalne) samouprave osiguravaju u svojim prora-
čunima financijska sredstva za provedbu zaštite 
od požara na svojem području prema vlastitim 
planovima zaštite od požara te propisanim ob-
vezama.
Financiranje provedbe zaštite od požara 
pravnih osoba i udruga, koje obavljaju vatroga-
snu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja, 
osigurava se prema posebnom propisu kojim se 
uređuje područje vatrogastva i zaštite i spašava-
nja.
Za provedbu godišnjeg programa aktivnosti 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku Vlada RH osigu-
rava financijska sredstva u državnom proračunu.
Vlada Republike Hrvatske i jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave mogu, prema 
vlastitim odlukama, a u cilju unapređenja zaštite 
od požara, sredstvima iz proračuna sufinancirati 
nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od 
požara pravnim osobama na svojem području.
Osiguravajuća društva mogu, prema vlastitim 
odlukama, vlastitim sredstvima sufinancirati na-
bavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od po-
žara pravnim osobama ili lokalnoj samoupravi, u 
cilju unapređenja zaštite od požara na njihovom 
vlasništvu ili području.
KATEGORIJE UGROŽENOSTI
U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od 
požara, a zbog utvrđivanja odgovarajuće organi-
zacije i provođenja mjera zaštite od požara, gra-
đevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine 
te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u 
jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti 
od požara, prema kriterijima, uvjetima i osno-
vama utvrđenim pravilnikom koji, uz prethodno 
mišljenje čelnika središnjeg tijela državne upra-
ve za zaštitu od požara i Hrvatske vatrogasne za-
jednice, donosi ministar.
Navedenim rješenjem određuju se i rokovi za 
izvršenje obveza koje iz toga proizlaze. Protiv 
rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokre-
nuti upravni spor.
Razvrstavanje građevina i prostora u katego-
rije ugroženosti od požara obavlja se s obzirom 
na količine i vrstu zapaljivih ili eksplozivnih 
tvari koje se proizvode, skladište i/ili prerađuju, 
namjenu i površinu građevine i prostora te broj 
zaposlenih osoba.
Pod proizvodnjom i preradom, u smislu zašti-
te od požara, podrazumijeva se i pretakanje od-
nosno utovar i istovar zapaljivih ili eksplozivnih 
tvari u prijevozna sredstva ili iz njih.
U kategorije ugroženosti od požara ne razvr-
stavaju se sljedeće građevine i prostori:
• jednostavne građevine prema posebnom 
propisu iz graditeljstva,
• stambene zgrade individualnog stanova-
nja,
• stambene zgrade zajedničkog stanovanja 
do deset stambenih jedinica,
• stambeno-poslovne zgrade u kojima bora-
vi manje od 1000 osoba,
• građevine javne i poslovne namjene u ko-
jima se okuplja manje od 300 osoba.
Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građe-
vinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora 
razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti 
od požara dužni su donijeti plan zaštite od po-
žara izrađen na temelju procjene ugroženosti od 
požara te organizirati službu zaštite od požara.
Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građe-
vinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, 
odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u treću 
kategoriju ugroženosti od požara dužni su zapo-
sliti najmanje jednog djelatnika koji će biti za-
dužen za obavljanje poslova zaštite od požara i 
unapređenje stanja zaštite od požara.
Osim toga, vlasnici, odnosno korisnici građe-
vina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 
prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih 
u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni 
su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika 
zaduženog za obavljanje poslova zaštite od po-
žara i unapređenje stanja zaštite od požara koji 
smije obavljati i druge poslove.
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Planovi zaštite od požara izrađeni na teme-
lju procjene ugroženosti od požara moraju biti 
usklađeni s planom zaštite od požara jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
području na kojem se građevine, građevinski di-
jelovi i druge nekretnine te prostori nalaze, te se 
usklađuju najmanje jednom godišnje s novona-
stalim uvjetima.
Djelatnici službe za zaštitu od požara čije 
građevine su razvrstane u prvu i drugu katego-
riju ugroženosti od požara moraju imati zavr-
šen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili 
stručni studij u trajanju od najmanje tri godine 
tehničkog smjera, te položen stručni ispit. Dje-
latnici zaduženi za obavljanje poslova i unapre-
đenje stanja zaštite od požara čije građevine su 
razvrstane u treću i četvrtu kategoriju ugroženo-
sti od požara moraju imati najmanje zvanje va-
trogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje 
u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukov-
no obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te 
položen stručni ispit. Stručni ispit za djelatnike 
zadužene za zaštitu od požara polaže se na na-
čin i prema programu koji propisuje ministar.
Obveze po kategorijama ugroženosti od po-
žara mogu se prenijeti na treću osobu ako ispu-
njava uvjete propisane ovim člankom, te ako to 
ne utječe na ispunjavanje njezinih osnovnih za-
daća i odgovornosti prema propisima kojima se 
uređuje područje vatrogastva.
Središnje tijelo državne uprave za vatroga-
stvo i/ili nadležna vatrogasna zajednica daje 
prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti 
od požara koje se odnosi na ustroj i opremanje 
vatrogasne postrojbe prema minimalnim mjerili-
ma koja određuje ministar.
Vlasnici, odnosno korisnici zgrada, građevin-
skih dijelova i drugih nekretnina te prostora, od-
nosno upravitelji zgrada razvrstanih u kategorije 
ugroženosti, općim aktom uređuju stanje zaštite 
od požara u skladu s propisima, vlastitim plano-
vima i potrebama. Pravilnik o sadržaju općeg 
akta propisuje ministar unutarnjih poslova.
Prema zahtjevnosti zaštite od požara zgrade 
se dijele na sljedeće podskupine:
• Zgrade podskupine 1 (ZPS 1) su slobodno 
stojeće zgrade s najmanje tri strane dostu-
pne vatrogascima za gašenje požara s ra-
zine terena, koje sadrže do tri nadzemne 
etaže s kotom poda najviše etaže za bora-
vak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote 
vanjskog terena s kojeg je moguća inter-
vencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 
ugroženih osoba, i koje sadrže jedan stan 
ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne (bru-
to) površine do 400,00 m² i do ukupno 50 
korisnika;
• Zgrade podskupine 2 (ZPS 2) su slobodno 
stojeće zgrade i zgrade u nizu, koje sadrže 
do tri nadzemne etaže s kotom poda naj-
više etaže za boravak ljudi do 7,00 metara 
mjereno od kote vanjskog terena s kojeg 
je moguća intervencija vatrogasaca, od-
nosno evakuacija ugroženih osoba, i koje 
sadrže najviše tri stana odnosno najviše 
tri poslovne jedinice pojedinačne tlocrtne 
(bruto) površine do 400,00 m² i ukupno 
do 100 korisnika;
• Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade 
koje sadrže do tri nadzemne etaže s ko-
tom poda najviše etaže za boravak ljudi 
do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog 
terena s kojeg je moguća intervencija va-
trogasaca, odnosno evakuacija ugroženih 
osoba, u kojima se okuplja manje od 300 
osoba;
• Zgrade podskupine 4 (ZPS 4) su zgrade 
koje sadrže do četiri nadzemne etaže s 
kotom poda najviše etaže za boravak ljudi 
do 11,00 metara mjereno od kote vanjskog 
terena s kojeg je moguća intervencija va-
trogasaca, odnosno evakuacija ugroženih 
osoba, i koje sadrže jedan stan odnosno 
jednu poslovnu jedinicu bez ograničenja 
tlocrtne (bruto) površine ili više stanova 
odnosno više poslovnih jedinica pojedi-
načne tlocrtne (bruto) površine do 400,00 
m² i ukupno do 300 korisnika;
• Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s 
kotom poda najviše etaže za boravak ljudi 
do 22,00 metra mjereno od kote vanjskog 
terena s kojeg je moguća intervencija va-
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trogasaca, odnosno evakuacija ugroženih 
osoba, a koje nisu razvrstane u podskupi-
ne ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgra-
de koje se pretežno sastoje od podzemnih 
etaža, zgrade u kojima borave nepokret-
ne osobe, osobe smanjene pokretljivosti i 
osobe koje se ne mogu samostalno eva-
kuirati (bolnice, domovi za stare i nemoć-
ne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i 
slično) te zgrade u kojima borave osobe 
kojima je ograničeno kretanje iz sigurno-
snih razloga (kaznene ustanove i slično), 
i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima 
se može okupiti više od 300 osoba;
• Visoke zgrade su zgrade s kotom poda 
najviše etaže za boravak ljudi iznad 22,00 
metra mjereno od kote vanjskog terena s 
kojeg je moguća intervencija vatrogasa-
ca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, 
uporabom automehaničkih ljestvi, odno-
sno autoteleskopske košare ili zglobne 
platforme.
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